









































































































































































































































































































のモノづくりである「B to C」の体制をとることになったのである。すなわち、What to 
make（何を作るか）がキーとなるのである。






















































































































































































































































（Tanaka Yukiko, The University of Shimane. Tanaka Seminar）
